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Resumen 
El presente estudio es una revisión integrativa 
cuyo objetivo persiguió: describir los 
elementos considerados durante el proceso 
de formación para el liderazgo en enfermería. 
Los datos fueron recolectados a través del 
metabuscador BIREME de publicaciones 
indexadas sobre formación para el liderazgo, 
desde los años 2004 al 2014, con un total de 
47 revisiones de los cuales a través de un 
proceso de selección y considerando los 
criterios de inclusión,  quedaron clasificados  
13 artículos. Durante la investigación se 
asumieron los principios éticos y de rigor 
científico. El análisis de los datos confirmó en 
primer lugar, la necesidad imperativa de 
desarrollar en el estudiante de enfermería, el 
tema liderazgo conjuntamente con otras 
capacidades relacionales y de formación 
ciudadana y ética, los mismos que deben estar 
insertados de manera transversal en 
diferentes disciplinas en toda la formación 
profesional y en segundo lugar, que la 
formación para el liderazgo en enfermería 
todavía está relacionada con el enfoque 
centrado en el profesor, siendo el estudiante 
cómplice de esta situación; emergiendo la 
p r o p u e s t a  d e  u n a  e d u c a c i ó n  
problematizadora.
Palabras claves: liderazgo, formación, 
enfermería.
Abstract
This study is an integrative review aimed 
pursued: describe the elements considered 
during training for nursing leadership. The data 
were collected through the metasearch NLM 
indexed publications on leadership training 
from the years 2004 to 2014, a total of 47 
reviews of which through a selection process 
and considering the inclusion criteria, were 
classified 13 items. While researching the 
ethical and scientific rigor assumed principles. 
The data analysis confirmed firstly, the 
imperative need to develop nursing students, 
the subject leadership together with other 
relational skills and civic and ethical training, 
the same must be inserted transversely in 
different disciplines across vocational training 
and secondly, that training for nursing 
leadership is still related to teacher-centered 
approach, being the accomplice student of this 
situation; emerging the proposal of a 
problematizing education.
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Introducción
58
Desde finales del siglo XX e inicios del los nuevos desafíos  y en consecuencia  
presente siglo se ha producido una respondan al proceso de transformaciones 
aceleración  de transformaciones en el características de nuestros tiempos - 
mundo de trabajo  que han generado apertura de mercados, la globalización y el 
nuevos retos a la formación de los impacto de la tecnología-,a las prioridades 
profesionales, especialmente, de los de salud del país, y al compromiso social 
profesionales del área de la salud; manifestados en iniciativas, acciones y 
determinando también   transformaciones proyectos para mejorar la calidad de 
en el mundo académico y en los procesos atención y calidad de vida de las 
6,7,8de formación universitaria, que posibiliten poblaciones.
respuestas proactivas ante los retos Al respecto las organizaciones implicadas individuales y colectivos; de ese modo,  el en salud consideran al liderazgo una objeto en las universidades no sólo son los necesidad y de importancia en los tiempos conocimientos, sino la formación en actuales. Así, un documento de trabajo de la aspectos como la comunicación personal Organización Mundial de la Salud (OMS) eficaz, las actitudes a desarrollar ante planteó que la falta de capacidad gerencial y conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo, de liderazgo en todos los niveles del sistema la creatividad en la solución de problemas, de salud es una limitación para mejorar la así como la capacidad de responder ante calidad en la atención y los servicios de situaciones novedosas, constituyen 6salud.  Así mismo  el Consejo Internacional elementos distintivos en los procesos de 
1,2 de enfermería (CIE), reconoce el liderazgo aprendizajes. como “un componente esencial de la 
Por otro lado, desde la creación de las dirección moderna”  y afirma que  las 
primeras escuelas de enfermería, la enfermeras han de estar preparadas para 
formación de los estudiantes  ha priorizado  ocupar puestos de gestión, dirección y 
aspectos cognitivos con un enfoque elaboración de políticas no sólo en 
positivista y biomédico, asociándola a la enfermería sino también en los servicios de 
9realización de actividades de naturaleza salud en general.
técnica y reflejándose en la asistencia  de En esa perspectiva,  la inquietud de la manera mecánica, norteado por tareas que investigación surge ante la evidencia  de obedecen rígidamente a normas y que el liderazgo en enfermería es prescripciones,  en detrimento de las fundamental  para el desarrollo y re lac iones  in te rpersona les  y  las  posicionamiento de la disciplina, así como dimensiones gerenciales, específicamente  para la cualificación profesional  y en no han favorecido el desarrollo de consecuencia la educación se constituye cualidades y/o capacidades para el como un factor clave  para la adquisición de liderazgo en los estudiantes. Situación que competencias  de liderazgo.impediría en el futuro  asumir posiciones de 
3,4,5,6liderazgo. Por ello, al reflexionar  que la disciplina de 
enfermería es  un componente esencial de En ese sentido,  ha sido una preocupación cua lqu ie r  es t ra teg ia  de  sa lud  y  constante para la disciplina de enfermería, reconoc iendo  sus  a lcances ,  nos  desarrollar competencias para el ejercicio preguntamos: ¿Cómo se está desarrollando del  liderazgo en los futuros profesionales el proceso de formación del liderazgo en las desde la formación de pregrado, de tal  escuelas de enfermería? Formulando como forma que  apoye al desarrollo y objetivo: Describirlos elementos que se posicionamiento de la profesión y a la están considerando durante el procesos de formación de profesionales preparados y formación para el liderazgo en enfermería.competentes para adaptarse y anticiparse a 
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Se trata de un estudio de enfoque cualitativo portal de la Biblioteca  Virtual de Salud 
que identificó en las  producciones disponible en el sitiohttp://regional. 
científicas los diferentes aspectos  que bvsalud.org/ php/index.php?lang=es; 
deben considerarse  en el proceso de encontrándose  publicaciones  indexadas en 
formación del liderazgo en enfermería. Se las siguientes bases de datos: Literatura 
optó por una revisión integrativa de la Latino- Americana en Ciencias de Saúde 
literatura,  con la finalidad de  reunir y (LILACS), ScientificElectronic Library Online 
sistematizar  resultados de investigación (SCIELO),Base de datos de literatura médica 
sobre  el proceso de liderazgo de manera cubana (CUMED), Indice Bibliográfico 
sistemática y organizada; contribuyendo a Español en Ciencias de la Salud (IBECS), 
la profundización del conocimiento del tema Literatura Internacional en Ciencias de la 
(10) Salud (MEDLINE),  Dados Bibliográficos na en mención.
Área de Enfermagen do Brasil (BDENF).La revisión integrativa tiene el potencial de 
La búsqueda  en la base de datos se realizó construir el conocimiento en enfermería, 
entre los meses de setiembre, octubre y produciendo un saber fundamentado y 
noviembre del 2014, y se consideró los u n i f o r m e  p a r a  l o s  e n f e r m e r o s ,  
artículos  publicados entre los años 2004   al constituyéndose en un método de 
2014.Se hallaron estudios publicados investigación valioso, por varias razones;  
desde el año 1986 hasta el año 2015; posibilita a los profesionales reducir el 
además, algunas publicaciones repetidas tiempo de búsqueda y de lectura del 
en más de una revista, considerándose sólo conocimiento disponible en un tema 
una vez y descartando los artículos específico; permite identificar lagunas del 
duplicados. Para la selección de los conocimiento que precisan ser completadas 
artículos fueron adoptados los siguientes con la realización de nuevos estudios, 
criterios: Categorías de artículo (original, r e d u c e  i n c e r t i d u m b r e s  s o b r e  
revisión de literatura, reflexión), artículos recomendaciones prácticas, permite 
con resúmenes y textos completos, realizar generalizaciones precisas sobre un 
disponibles en idioma español, portugués o fenómeno a partir de las informaciones 
inglés;  y artículos que contengan en sus disponibles y  facilita la toma de decisiones 
títulos y/o resúmenes los descriptores: en re lac ión a las in tervenciones 
Formación y/o educación, liderazgo y coadyuvando a una práctica profesional de 
10, 11 12 enfermería. Las producciones duplicadas, calidad.
incompletas o que abordaron  temática Así mismo, la revisión integrativa de la diferente al objetivo del estudio  y que no literatura asume criterios formales de atendieron a los criterios de inclusión fueron investigación, los cuales han sido descartados.considerados y se desarrolló en seis etapas: 
Para cuantificar el proceso se diseñó la  identificar el tema y cuestión a investigar,  
Tabla N° 1 y considerando  los criterios de establecer los criterios de  inclusión y 
inclusión se totalizó trece artículos exclusión y buscar  la literatura; organizar y 
completos relevantes, que fueron sumarizar las informaciones de manera 
seleccionados después de una lectura concisa, evaluación de los estudios 
minuciosa de cada resumen/artículo y  que incluidos en la revisión, interpretación de los 
10 responden a la pregunta,  cómo se está resultados  y presentación de la revisión.
desarrollando el proceso de formación para 
La identificación y selección de los estudios, el liderazgo en enfermería, permitiendo que 
se ejecutó a través del meta buscador de se alcanzase los objet ivos de la 
datos BIREME, accesada a   través  del investigación.
Metodología 
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BASE DE 
DATOS 
 
NÚMERO DE 
ARTÍCULOS 
NÚMERO DE 
ARTÍCULOS 
EXCLUIDOS 
POR AÑO Y 
REPETICIÓN
NÚMERO DE 
ARTÍCULOS 
POR 
REFINAMIENTO
ARTÍCULOS 
COMPLETOS 
RELEVANTES 
LILACS
SCIELO
IBECS
CUMED
BDENF
MEDLINE
TOTAL
11
0
0
0 
4 
0 
16
5 
9
0
0 
2 
0 
16  
3 
8
0
0 
2 
0 
13
20  
9
5
3
7
3
47
Tabla N° 01.- Distribución de los estudios según base de datos y criterios de inclusión
Fuente: base  de datos Lilacs, Scielo, Ibescs, Bdenf, Medline, Periodo setiembre, octubre, noviembre, 2014.
En la etapa de organización y evaluación de origen, autores, propósito u objetivos 
los estudios  considerados relevantes tratamiento de los datos y resultados. 
fueron rescatados en forma completa y Durante el desarrollo de la investigación se  archivados,  en una carpeta por año de tuvo presente los principios éticos  de publ icación. Además, se vació la responsabilidad, búsqueda de la verdad y el información en una matriz, con la siguiente respeto a la propiedad intelectual de los información: Base de datos, título del autores con las citas correspondientes.artículo, revista científica, año, país de 
Para analizar y discutir la temática de publicaciones por revista y por año, a la 
formación para el liderazgo en enfermería  categoría de publicación y finalmente se 
se elaboró la tabla N° 2, y se procedió a  la analizó cómo es el proceso de formación 
tabulación de datos en relación a los países para el liderazgo en enfermería.
de origen de publicación, al número de 
Resultados y Discusión 
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N° BASE DEDATOS 
 
TÍTULO DEL ARTÍCULO  
 
METODOLOGÍA  
 
REVISTA  
 
AÑO  
 
PAÍS
1
 
SCIELO
 Competencias para la 
enfermera/o en el ámbito de 
gestión y administración: 
desafíos actuales de la profesión
 
Revisión de  literatura  Aquichan 2014
  
Colombia
2 SCIELO  
Percepção dos enfermeiros sobre 
o processo de ensino-
aprendizagem da liderança
Investigación descriptiva,
cualitativo. Estudio de
caso.
Texto&Contex
to de enfermería 2013
  
Brasil
3 SCIELO  Coaching educativo como estrategia para fortalecer el
liderazgo en enfermería 
 
Artículo de reflexión  Ciencia y  Enfermería 2012
 Chile
4 LILACS
Visão dos docentes de 
enfermagem sobre a formação 
de enfermeiros -líderes
 
Estudio cualitativo, 
de tipo descriptivo 
y exploratorio
 
Cogitare
enfermería 2012  Brasil
5 BDENF  
Formação política para 
fortalecimento de liderança 
em enfermagem: um relato 
sobre a experiência
 
Relato de 
experiência  
Enfermería 
Foco
 BDENF
2012  Brasil
 6 SCIELO 
Competencias genéricas en 
enfermeras/os tituladas/os de 
la Universidad Arturo Prat, 
sede Victoria, 2010 
 
Estudio descriptivo, 
cualitativo.  
Ciencia y
enfermería  
2012  Chile
 7 SCIELO
Leadership of the nurse: an 
integrative literature review 
Revisión 
integradora
Revista 
Latinoamericana
de  emfermagen
 
2011  Brasil
8 SCIELO
Aprendizagem da liderança: 
contribuições do internato em 
enfermagem para a formação 
do estudante
 
Investigación 
exploratória, 
descriptiva.  Abordaje 
cualitativo.
 
Escuela 
Anna Nery. 
Revista de 
enfermería
 
2011  Brasil
9 LILACS
Participación y liderazgo 
estudiantil: una apuesta por la 
ciudadanía activa
 
Relato de 
experiencia
 
Colomb. 
Médica. 2011 Colombia
 
10 BDENF
 
Processo de formação de 
enfermeiros líderes
 
Estudio cualitativo, 
descriptivo-
exploratorio.
 
Revista  
Brasileira de  
Enfermagem
 
2010
 
Brasil
11 LILACS Liderança: um desafio para o 
enfermeiro recém-formado
Estudio cuanti-
cualitativo.  Descriptivo
 
Rev. 
Enfermería 
UERJ
 
2010
 
Brasil
12 SCIELO Liderança e enfermagem: 
elementos para reflexão
 
Artículo de 
reflexión
 
Revista 
Brasileira de 
enfermagen
2004
 
Brasil
13 SCIELO
Reflexões sobre o desafio da 
administração da educação em 
enfermagem
Artículo de 
reflexión
Revista 
Brasileira de  
enfermagen
2004 Brasil
 En cuanto a los países de origen de las número de publicaciones por año, se 
publicaciones, se  constató que el 100% de verificó que el año 2012 concentró el mayor 
los artículos fueron publicados en revistas número de artículos 30.77%(4), en el año 
internacionales. Los países de origen de los 2011 se encontró 23.08% (3), en el 2004 y 
estudios fueron  Brasil 69,23% (9); Chile 2010 el 15.38% (2) y en los últimos años, 
23.08% (3) y Colombia 7.69%, que 2013 y 2014  el 7.69% , siendo un artículo 
corresponde a un artículo. De acuerdo al para cada año.
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Respecto  a la frecuencia de los artículos participar con autonomía y con  co-
publicados en las revistas identificadas, responsabilidad de sus colaboradores en la 
resalta  la Revista Brasilera de Enfermagem toma de decisiones y en la implementación 
con tres artículos, y en las demás revistas de las prácticas asistenciales con la 
uno o dos artículos como máximo. finalidad de atender las demandas 
5Entendiendo que la multiplicidad  de sociales.
revistas en los que trata el tema en cuestión, Otro estudio, concluye que se hace demuestran su interés en la formación de necesario examinar la actual preparación de enfermería. los profesionales de enfermería para el 
En relación a la categoría de publicación de liderazgo y preguntarse si esta preparación 
los estudios seleccionados, de acuerdo a lo es la adecuada para el contexto socio-
explicitado en los periódicos, se registraron sanitario actual, de lo contrario enfermería 
seis investigaciones originales, (cinco de quedará desarticulada de los cambios 
14ellas con metodología cualitativa y uno existentes en los sistemas de salud.
cuanti-cualitativa), tres artículos de En ese mismo sentido, Correa, Coelho, reflexión, dos relatos de experiencia y dos 15Rutz, Buss, De Lima y Belletti ,   acotan  revisiones de literatura. 
que la formación no debe restringirse al 
Al analizar los resultados de los artículos la escenario académico y tomando en cuenta 
temática; formación para el liderazgo en las rápidas transformaciones en el ambiente 
enfermería, identificamos cuatro aspectos de trabajo y el avance del conocimiento; los 
que son considerados en el proceso, los servicios de salud donde los estudiantes  
cuales detallamos. desarrollan sus prácticas, también tienen el 
compromiso de contribuir en la formación de  PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL 
líderes, por ser consideradas instituciones LIDERAZGO.- Verificamos en un sólo  
de actualización permanente.artículo la experiencia de creación y oferta   
de asignaturas de liderazgo,  gremio, EL CURRICULO.- Otro dato importante a 
relacionados con salud, promueven el destacar    es el tema de currículo. El 
l iderazgo y  generan espacios y currículo entendido como  conjunto de 
oportunidades que permiten compartir elementos o unidades interrelacionadas, 
información sobre políticas, normas y que  interactúan a través de distintos 
asuntos de contexto local, nacional y procesos logran la formación integral del 
mundial, ubicando cada situación como estudiante y  tiene sentido en función de la 
16 resultados de múltiples dinámicas y actores  contextualidad histórica que sirve de base;
a los que el profesional de enfermería no incluye, los contenidos, los objetivos, 
13puede ser ajeno.  Los artículos restantes no criterios metodológicos y técnicas de 
evidencian el desarrollo de la temática, más evaluación que orientan la actividad 
bien el  proceso de formación para el académica y  ocupa un lugar importante en 
liderazgo, despunta en los diferentes la educación universitaria y en toda 
a r t í cu los  como un  desa f ío ,  una  institución formativa.
preocupación  o una necesidad imperativa 13En el estudio de Santamaría y Oliva , ya que el escenario actual requiere cada vez  
encontramos entre sus conclusiones; que más de profesionales competentes técnico-
asumir un espacio formal sobre liderazgo en científicamente, aunado a  capacidades de 
las escuelas de salud, abre caminos hacia la liderazgo.
consecución de un profesional que asuma 
En uno de los estudios se constató, que las que las ciencias y la tecnología deben estar 
enfermeras están poco instrumentalizadas al servicio de la humanidad y que su 
para ejercer el liderazgo y si se formara esas responsabilidad social le  implica un 
capac idades  se  pod r ía  pone r  a  quehacer en contexto y bajo principios 
17disponibilidad enfermeros líderes  críticos, éticos. Igualmente De Mello y Homer ,  
reflexivos, creativos, con formación ética, plantean que la preparación para el 
con capacidad  de aprender a aprender, de liderazgo debe ser un objetivo declarado en 
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la mayoría de programas de educación en ( c o g n i t i v o s  e  i n f o r m a t i v o s ) ,  
enfermería. procedimentales (psicomotores)  y 
contenidos actitudinales (afectivos).Por Se evidencia así la importancia de ello, los contenidos deben complementarse formalizar a través del currículo asignaturas con competencias técnicas, sociales y que encaminen al estudiante adquirir personales; de tal forma que permita al capacidades no sólo de liderazgo sino estudiante, comprender el mundo que le también otras capacidades relacionales que rodea desar ro l lando capac idades fortalezcan las competencias genéricas al profesionales pertinentes, poner en práctica momento de egresar y respondan a las los conocimientos adquiridos, así como necesidades sociales. potenciar el trabajo en equipo y un 
CONTENIDO DE APRENDIZAJES.- pensamiento autónomo y crítico y con 
Ilustrados en los contenidos de las responsabilidad social.
asignaturas; en tres estudios, plantean la MOMENTO PROPICIO PARA ABORDAR necesidad de articular  el liderazgo con los EL TEMA DE LIDERAZGO.- Otro aspecto aspectos  de desenvolvimiento personal, que se pudo rescatar en cuanto a formación con la formación política que estimule la para el liderazgo responde a la pregunta reflexión y el pensar crítico y con  los ¿en qué momento debe ser abordado el papeles de gerencia inscritos en una lógica tema liderazgo? Generalmente es abordado que se complementen preparando  y en los últimos semestres académicos; capacitando mejor a los estudiantes para la r e s p u e s t a  e n c o n t r a d a  e n  l a  realidad y lograr un desenvolvimiento  con problematización de diversos estudios, ante autonomía profesional marcada por una ello, en la revisión realizada, se plantea el asistencia comprometida con la verdad y inicio del desarrollo del liderazgo en el nivel que establezcan articulaciones entre la básico, juntamente con las actividades de 15, 18, 19,20teoría y la práctica. investigación y vivencia clínica y 
1 7Además, se debe entender que el liderazgo comunitaria. Sin embargo, también 
no es algo intrínseco del estudiante, por encontramos  que las experiencias son 
tanto precisa ser trabajada  y desarrollada fundamentales en la concretización de éste 
durante la formación académica en conocimiento y  el internado contribuye en 
20 forma decisiva para el aprendizaje del enfermería. Por otro lado, el alcance de la 
23formación universitaria es más amplio; liderazgo. Otros dos artículos convergen 
abarca la formación del estudiante en su en  la  t ransversa l i dad  de l  tema,  
integridad, asimismo debe contribuir en proponiéndose que el liderazgo debe ser 
fomentar la adquisición de competencias abordado a lo largo de toda la formación 
genéricas instrumentales como son toma de universitaria y continuar con la actualización 
decisiones, resolución de problemas, profesional  y la aproximación con la 
planificación y organización de su trabajo y realidad del trabajo cotidiano; de igual 
priorización de actividades, durante toda la manera, este aporte se complementa con la 
24formación de pregrado de tal forma que al afirmación de Vilela y Souza quienes 
momento de egresar las posea en un nivel aseveran  que, la enseñanza del liderazgo 
adecuado para participar de manera en la formación profesional  del enfermero 
autónoma y flexible en su entorno debe insertarse en las diferentes disciplinas 
profesional y en la organización del y no necesariamente en las relacionadas al 
21,22trabajo;. área administrativa a fin de desarrollar en 
los graduados  las habilidades inherentes a Cuando revisamos la literatura sobre las funciones del liderazgo. De igual forma contenidos, encontramos que para consideran fundamental la importancia del 16Santivañez,  los contenidos de aprendizaje proceso del liderazgo como un aprendizaje es el conjunto de saberes o formas 4,continuo y dinámico.culturales que son esenciales para el 
desarrollo y socialización de los estudiantes Cabe mencionar que la transversalidad  se 
e incluyen contenidos conceptuales refiere  a una estrategia curricular mediante 
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la cual algunos ejes o temas considerados dificultades que posee  el profesor  para 
prioritarios en la formación de nuestros adquirir nuevas prácticas pedagógicas 
estudiantes, permean todo el currículo, es como la metodología activa o de promover  
decir, están presentes en todos los u n a  e n s e ñ a n z a  b a s a d a  e n  l a  
programas, proyectos, actividades y planes problematización; centrándose  en la 
de estudio contemplados en el proyecto trasmisión de conocimientos  y por tanto 
educativo institucional, de una institución tienen limitaciones al utilizarlas debilitando 
25 la relación dialógica y constructiva entre educativa.
profesor-estudiante, minimizando además, Reflexionando el concepto anterior, el pensamiento crítico y la autonomía de los podemos elucidar que las disciplinas 4,15sujetos.  Aunado a ello, el distanciamiento desarrolladas de manera aisladas, no son 5de los docentes de la práctica asistencial.las más apropiadas para la formación del 
liderazgo, ya que el tema es bastante amplio 
y complejo  en el sentido de las Los autores, Días, Santana y Oliveira, características y las competencias que el constataron que no es posible formar tema abarca; como son competencias enfermeros generalistas, críticos y c o m u n i c a c i o n a l e s ,  p e r s o n a l e s  y  reflexivos sin que los enfermeros profesores relacionales; en ese sentido se hace tengan una adecuada formación para necesario repensar la transversalidad  del a t e n d e r  l a s  n u e v a s  d e m a n d a s  tema liderazgo en el currículo,  ello implica educacionales de la sociedad. De ese modo además,  poner en práctica un aprendizaje se desprende que la praxis de enfermería interactivo  y  colaborativo no sólo entre 27debe trascender a la acción técnica.estudiantes sino entre el equipo de 
profesores que participan en la experiencia Es importante destacar, que la metodología  
de aprendizaje. que utiliza el profesor, no sólo es 
responsabilidad del profesor, sino que  los M E T O D O L O G Í A  Y  E N F O Q U E  estudiantes también tienen una cuota en EDUCATIVO.- Es importante destacar ello; ya que  poseen dificultades para además, dos aspectos que están aceptar métodos participativos que íntimamente  relacionados el uno con el otro estimulen la criticidad y autonomía, siendo y que son mencionados en esta revisión,  más cómodo para ellos recibir el nos estamos refiriendo a la metodología y el 4conocimiento transferido por el profesor.  enfoque educativo.
Esta forma de conocer el mundo por medio 
Con respecto a la metodología y su relación de las informaciones ofrecidas y 
con la formación para el liderazgo, se consideradas importantes y útiles para 
destaca  el énfasis en el tecnicismo como quien enseña, reafirma el enfoque 
adhesión  de los docentes a la práctica t rad i c iona l  de  l a  educac ión ;  en  
pedagógica en la formación; ésta práctica consecuencia, la formación del enfermero 
según las autoras, se asemeja a la sigue teniendo características biomédico-
28educación bancaria y  acarrea daños al tecnicista. 
estudiante y algunos son irreversibles, en 
Para Chiodelli, la   pedagogía tradicional consecuencia limita y dificulta al estudiante 
4 contribuye a la preservación de una práctica insertarse al mundo.
asistencial reacia al análisis crítico, 
Esa constatación es también compartida  separando teoría/práctica de una forma 
por autores de otros países cuyos rígida e inflexible que frena la ejecución de 
programas de enfermería mantienen la acciones efectivas de cambio y muchas 
adopción de la pedagogía tradicional, veces  la educación está disociada de la 
29centrada en el profesor, cuyo paradigma realidad.
enfatiza el aprender memorizando datos, en 
Finalmente, en contradicción con el enfoque vez de alentar a la comprensión y al 
26 tradicional centrado en el profesor, emerge cuestionamiento.
en esta revisión, la propuesta del enfoque 
No obstante, se destacan también las educativo centrado en el alumno con el 
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intento de facilitar el proceso de enseñanza realidad, un obrar crítico y el potencial para 
2,14,15aprendizaje del liderazgo. Se precisa intervenir en el mundo.
e n t o n c e s ,  d e  u n a  e d u c a c i ó n  La enfermería precisa apuntar a otros problematizadora en la cual el proceso de horizontes; tiene el desafío de buscar formación ocurra como una construcción nuevos enfoques, que favorezcan la conjunta entre educador y educando, a formación de los estudiantes con una visión través del diálogo y la incorporación de la multidimensional, más amplia, crítica y formación política. Una educación basada reflexiva de sus acciones y hacer una en el diálogo, en la autonomía de los profesión más preparada críticamente para sujetos, que busque despertar en los 28analizar, crear y actuar.educandos, independientemente de su 
Los datos presentados en esta revisión, ponen compromiso y colaboración del docente en 
de manifiesto una realidad presente en la el desarrollo de esa experiencia. 
educación en las escuelas de enfermería, La enseñanza y aprendizaje del liderazgo debe re lac ionadas con las importantes articular también, aspectos personales, coincidencias  de los diferentes estudios, los aspectos gerenciales, políticos y éticos; de tal cuales invitan a reflexionar la  necesidad forma que el estudiante de enfermería esté imperativa de  desarrollar el liderazgo en el respaldado por conocimientos necesarios pero estudiante de enfermería, ya que permitiría a la vez muestre un accionar coherente y formar enfermeros líderes, críticos, reflexivos, formación ciudadana que aporte al desarrollo creativos con formación ética y con capacidad social dentro y fuera de la  universidad y en el de participar con autonomía en la atención de contexto donde tenga que desenvolverse co-las demandas sociales.  Este hecho se mo profesional y en la sociedad en su conjunto.destaca entonces como un vacío importante 
que requiere acciones inmediatas. Por último la metodología en la formación 
para el liderazgo está relacionada con el La formación para el liderazgo y otras  enfoque educativo centrado en el profesor, capacidades relacionales,  precisa  perpetuando el enfoque tradicional en la cual considerarlo como un eje transversal, a lo el estudiante es cómplice de esta situación  largo de toda la formación universitaria e ya que para ellos es más cómodo recibir el insertada en las diferentes disciplinas en el conocimiento transferido. Por ello se  propo-currículo de enfermería, toda vez que el ne una  educación problematizadora, basada currículo es un documento normativo e en el diálogo y en la autonomía de los sujetos intencionado hacia la formación integral del que logre formar enfermeros críticos y con estudiante,  pero impl ica además, potencial para intervenir en el mundo.
Consideraciones finales
Formación para  el liderazgo: Una revisión integrativa del proceso.
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